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KATA PENGANTAR 
 
 Dengan meucapkan Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji dan syukur 
kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kerja 
Praktek dengan judul “Perancangan dan Pembuatan Video Majelis Lingkungan 
Hidup PP Muhammadiyah Yogyakarta”. 
 Selama penyusunan laporan Kerja Praktek ini, penulis menyadari 
sepenuhnya bahwa telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, 
sehingga tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya 
kepada: 
1. Kedua orang tua penulis, Bapak Amrullah dan Ibu Nurlina serta seluruh 
keluarga atas do’a dan dukungan selama ini berupa moril dan materil. 
2. Bapak Taufiq Ismail, S.T., M.Cs. selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan laporan Kerja 
Praktek ini. 
3. Bapak Deta Dwi Praitno, selaku pembimbing lapangan yang telah 
mendampingi penulis dalam menyelesaikan Kerja Praktek Magang. 
4. Sahabat penulis yang selalu membantu dan mendukung tanpa kenal 
lelah. 
5. Asrifal dan Wahyu selaku teman kelompok Kerja Praktek Magang yang 
telah berjuang bersama untuk menyelesaikan Kerja Praktek Magang 
bersama – sama. 
Akhir kata, penulis menyadari bahwa pelaksanaan Kerja Praktek dan 
penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik 
dan saran yang membangun selalu penulis harapkan demi mendapatkan hasil 
yang terbaik kedepannya. Semoga penyusunan laporan ini dapat bermanfaat 
bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
Yogyakarta, 08 April 2019 
 
Muhammad Fadjry Arianto 
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